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Stellingen
behorende bij het proefschrift
You Are What You Wear
The effects of exposure to others who are wearing high status or 
high attractiveness brands on self-perception and behaviour
door Cindy Ras
1.  Blootstelling aan merken heeft invloed op de waardering van de 
eigen status en fysieke aantrekkelijkheid, en op non-verbaal gedrag 
van mannen en vrouwen. (dit proefschrift)
2.  Mannen voelen zich aangetast in hun statuspositie als zij geconfron-
teerd worden met hoge status merken, zeker als zij status consumptie 
belangrijk vinden.  (dit proefschrift)
3.  Vrouwen voelen zich geïnspireerd door merken die een grote fysieke 
aantrekkelijkheid uitstralen, zeker als zij de neiging hebben zich vaak 
met andere vrouwen te vergelijken. (dit proefschrift)
4.  Evolutionaire mechanismen spelen een grotere rol  in onze dagelijkse 
omgang met anderen dan vaak wordt aangenomen. (dit proefschrift)
5.  Mannen rapporteren vaker dan vrouwen zich dominant te gedragen, 
ook als zij feitelijk onderdanig gedrag laten zien. (dit proefschrift) 
6.  Observatie van sociaal gedrag geeft meer inzicht dan alleen zelf 
gerapporteerde gedragsmaten. (dit proefschrift)
7.  Niets dierlijks is de mens vreemd.
8.  Don´t ask yourself if it´s a long road. Ask yourself if it´s a good journey.
9.  Je hebt een sterke intrinsieke motivatie nodig om moederschap, een 
carrière en het schrijven van een proefschrift te combineren. 
10.  Als je de juiste toon vindt, is heel je leven muziek. (Henry Fasol)
